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1 Название 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Феномен сакрального текста (Герменевтика Библии) 
2 Курс обучения 1-4 
3 Семестр обучения 1-8 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. 
лектора/профессора 
кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии культуры факультета философии и 
социальных наук ШУБАРО Ольга Владимировна 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Исследование сакрального текста как феномена 
культуры на примере Библии. Содержание библейского 
канона  рассматривается в историко-культурном, 
религиозно-философском, литературоведческом 
аспектах, а также в плане его воздействия на мировую 
культуру. Знакомство с философскими, богословскими 
и литературоведческими установками по отношению к 
феномену сакральности, с герменевтикой и экзегетикой. 
Изучение апокрифической традиции. Анализ рецепции 
библейских идей и сюжетов в мировой литературной и 
философской традициях. 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «Философия». 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Особенности генезиса и функционирования 
сакрального текста. Исторические условия 
формирования текстов библейского канона. 
Герменевтическая культура как рефлексия по поводу 
сакрального текста.  Философское и нравственно-
дидактическое содержание Библии. Нравственно-
философский смысл новозаветных текстов. 
Апокалиптические и неканонические тексты.  
9 Рекомендуемая 
литература 
1.Поэзия и проза Древнего Востока. М.,1973.  
2.Синило, Г.В. Древние литературы Ближнего Востока 
и мир Танаха. М., 2008. 
3. Апокрифические апокалипсисы.СПб, 2001. 
4.Апокрифические евангелия. СПб., 2000. 
5. Мечковская, Н.Б. Язык  и религия. М., 1998. 
6. Мень, А.В. Как читать Библию. В 3 кн. М., 1997. 
10 Методы преподавания Компаративный, проблемный, диалогово-
эвристический, наглядный, метод формирования 
личностной значимости знаний 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) Требования преподавателя. 
– Владение компьютерной программой  
PowerPoint 
                                                                                                     
